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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Convocation 
Joshua Crooks, guitar 
Jeannie Walker, piano 
Robin Calarese, guitar 
Emily Schank, flute 
Jordan Rush, French horn 
Andrew Macadangdang, tenor 
Jessica Waslesky, soprano 
Dustin Stevens, trombone 
Dimitri Carabas, violin 
PROGRAM 
Maximo Diego Pujol 
(b. 1957) 
Joshua Crooks, guitar 
Tres piezas rioplatenses 
II. Septiembre 
Suite Del Plata No.2 
V. Candombecito fiestero 
Joshua Crooks is a student of Ricardo Cobo 
George Gershwin 
(1891- 1937) 
Jeannie Walker, piano 
Prelude II 
Jeannie Walker is a student of Lisa Kaminga-Maresch 
Agustin Barrios 
(1885- 1944) 
Robin Calarese, guitar 
Julia Florida 
Robin Calarese is a student of Ricardo Cobo 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756- 1791) 
Emily Schank, flute 
Albina Asryan, piano 
Concerto No.1 in G 
I. Allegro maestoso 
Emily Schank is a student of Jennifer Grim 
B e r n h a r d  H e i d e n  
( 1 9 1 0 - 2 0 0 0 )  
S o n a t a  f o r  H o m  a n d  P i a n o  
I I I .  R o n d o :  A l l e g r e t t o  
J o r d a n  R u s h ,  F r e n c h  h o m  
K a n a k o  Y a m a z a k i ,  p i a n o  
J o r d a n  R u s h  i s  a  s t u d e n t  o f  B i l l  B e m a t i s  
F r a n z  S c h u b e r t  
( 1 7 9 7  - 1 8 2 8 )  
A n d r e w  M a c a d a n g d a n g ,  t e n o r  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
S t a n d  c h e n  
A n d r e w  M a c a d a n g d a n g  i s  a  s t u d e n t  o f  L u a n a  D e  V o l  
G a b r i e l  F a u r e  
( 1 8 4 5 - 1 9 2 4 )  
J e s s i c a  W a s l e s k : y ,  s o p r a n o  
N a n c y  P o r t e r ,  p i a n o  
E n  P r i e r e  
J e s s i c a  W a s l e s k : y  i s  a  s t u d e n t  o f  C o u r t n e y  C r o u s e  
K a z i m i e r z  S e r o c k i  
( 1 9 2 2 - 1 9 8 1 )  
D u s t i n  S t e v e n s ,  t r o m b o n e  
D a n b i  C h o ,  p i a n o  
S o n a t i n a  
I .  A l l e g r o  
D u s t i n  S t e v e n s  i s  a  s t u d e n t  o f N a t h a n  T a n o u y e  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  
( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 )  
D i m i t r i  C a r a b a s ,  v i o l i n  
P a r t i t a  N o .  2  
I I .  C o r r e n t e  
D i m i t r i  C a r a b a s  i s  a  s t u d e n t  o f  L a r a i n e  K a i z e r  - V i a z o v t s e v  
W e d n e s d a y ,  A p r i 1 2 7 ,  2 0 1 1  4 : 0 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
